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小企业板 6 家 采用上述指标体系作为融
资结构分析指标
。





























































































2 0 10 年
2 0 1 1年















































如表 1 所示 首先 外源融资在融资总量中的占比较大 尤其是

































































2 0 0 1年至 20 12 年 商业信用在债权融资 2. 2. 3公共因子命名
。
因素载荷量最大表示此变量与此共同因






4 6. 5 %均在 0 5 %左右
。







4 家企 共因子及其所包容的具体变量 经过反复探索比较 删除相关主成




X1 6) 最后获得 7 个主成分
、
具体 14






9 个指标 详见表 3
。
家企业没有长期借款 其中有 5 家企业一直没有长期借款
。
再次 股 .2 3 结论
权融资以原有股东的投资为主 段有引进的 V C护E
。
发行新股的融 根据因素分析结果 科技型中小企业上市融资能力影响因素主
资量 20 10 年较多 2 01 1 年最少
。
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选取 2 01 1
年
、
2 01 2 年上市的医疗保健 ( 13 家 )
、





元器件 ( 18 家 )
、
软件服务 ( 29 家 )共 84 家公司
。
通过人工查阅 84 家上市公司的年报获取上述 17 个变量指标
,
剔除其中数据不完整的 24 家 保留 印 家企业作为分析样本
。
对采
集的数据 在 Sp SS 中对原始数据进行标准化处理 ( Z cs a’e ) 浮肖除变
量间的量纲关系 从而使数据具有可比性
。











K MO 和 B a rtl et 球形度检验结果显示
,
K MO 值为 .0 551 ( 大于统计






















1 % 能够解释原始 17 个变量的大部
分信息
。
